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ABSTRAK 
Mencuci tangan merupakan sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi 
tenaga kesehatan. Akan tetapi tindakan mencuci tangan selama ini masih belum 
bisa terlaksana dengan baik karcna masih banvaknya tcnaga kesehatan yang tidak 
melakukan tindakan cuci tangan. Adapun kita mengetahui bahwa mencuci tangan 
sangat penting guna mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Tujuan pcnelitian 
im untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketidakpatuhan perawat dalam mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan besar populasi 
15 responden dan besar sampel yang diambil total populasi. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi dan selanjutnya 
diolah dengan melakukan scoring. Lokasi penelitian di ruang Teratai Rumah Sakit 
Islam Jemursari Surabaya pada waktu bulan Apri\2007. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketidakpatuhan perawat dalam mencuci tangan sebelum melakukan tindakan 
adalah faktor terbatasnya waktu sebesar 1 0 responden ( 66,7% ), faktor 
pengetahuan sebesar 2 responden (13,3%), faktor sarana dan prasarana sebesar I 
responden (6,7%) dan faktor individual sebesar 2 responden (13,3%). 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor terbesar yang 
mempengaruhi ketidakpatuhan dalam mencuci tangan adalah faktor terbatasnya 
waktu. Diharapkan setelah dilakukan penelitian ini perawat dapat meningkatkan 
tindakan mencuci tangan terutana sebelum melakukan tindakan. 
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